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ABSTRACT 
 
Maharani, Oktafiana. 2016. The Use of Student Teams Achievement Division 
(STAD) Model to Improve Learning Outcomes of Civic Education with 
Organization Topic in the Fifth Grade of SD 1 Mejobo. Skripsi. Primary 
School Teacher Education. Teacher Training and Education Faculty. Muria 
Kudus University. Advisor (1) Dra. Sumarwiyah.M.Pd.Kons. (2) Henry 
Shokib Rondli, S.Pd., M.Pd. 
 
Key words: Student Teams Achievement Division (STAD) Model, Learning 
Outcomes of Civic Education, Organization Topic 
  
This study aims to describe: the increase of teacher’s skills in managing 
the teaching and learning process, the increase of students’ activity in the learning 
process, and the increase of the students' learning outcomes in Civics Education 
with Organization topic in the Fifth Grade of SD 1 Mejobo  
STAD model is the simplest type of cooperative learning. Students are 
placed in learning teams of four that is a mixture according to their performance 
levels, gender and ethnicity. The teacher presents the learning material then 
students work in teams to ensure that all team members have mastered the 
learning material. Finally, all students join a quiz related to the material with the 
condition they are not allowed to help each other. Learning outcomes of Civics 
Education refer to the ability of the skills, attitudes and knowledge obtained by 
the students from learning process that has been prepared by the teacher so that 
they can reconstruct what they get in everyday life. Meanwhile, Civics education 
is learning subject that focuses to build the Indonesian citizens to be able to 
understand and implement the rights and obligations who are intelligent, skilled, 
and character. Action Hypothesis in this research is the application of STAD 
model can increase the teacher’s skill, the students’ learning activities, and 
learning out comes of Civics Education with Organization topic in the fifth grade 
of SD 1 Mejobo. 
The study is done in two cycles, each cycle has four stages: planning, 
implementation, observation, and reflection. The research location is in SD 1 
Mejobo with 33 students of the fifth grade as the research subjects. The 
independent variable is STAD Model and the dependent variable is the learning 
outcomes of Civics Education with Organization topic. Data collection technique 
includes interview, observation, documentation, and testing. Then, the data are 
analyzed by qualitative and quantitative data analysis.  
The results show that: the teacher’s skills in cycle I obtain the average 
score of 69.23 (Good) and are increased in cycle 2 to 84.52 (Very Good). The 
student learning activities in cycle I obtain the average score of 72.78 (Good) and 
are increased in the cycle 2 to 80.35 (Very Good). Regarding the learning 
outcomes of Civics Education with Organization topic, the results show the 
classical completeness is 73.78% (less) with the average score of 73.78 class and 
is increased in cycle 2 to 78.78% (good) with the average score of 78.78. 
  
 
x 
 
Based on the results of action research, it can be concluded that the 
implementation of STAD model can improve teacher’s skills in managing the 
teaching and learning process, improve the students’ learning activities, and 
improve the students' learning outcomes in Civics Education with Organization 
topic in the Fifth Grade of SD 1 Mejobo. The researcher suggests that STAD 
model can be used to improve student learning outcomes in Civics Education. 
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ABSTRAK 
 
Maharani, Oktafiana. 2016. Penggunaan Model Student Teams Achievement 
Devisian (STAD) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Materi 
Organisasi Kelas V Di Sd 1 Mejobo. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dra. Sumarwiyah.M.Pd.Kons. (2) Wawan Shokib 
Rondli, S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata kunci : Model Student Teams Achievement Devisian (STAD), Hasil Belajar 
PKn, Materi Ogganisasi.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran, mendeskripsikan peningkatan aktivitas 
belajar siswa dalam proses pembelajaran, dan menemukan peningkatan Hasil 
belajar PKn siswa pada materi Organisasi kelas V SD 1 Mejobo. 
Model STAD merupakan Salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 
paling sederhana. Siswa di tempatkan dalam tim belajar beranggotakan empat 
orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan 
suku. Guru menyajikan pembelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim untuk 
memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pembelajaran tersebut. 
Akhirnya seluruh siswa di kenai kuis tentang materi itu dengan catatan, saat kuis 
mereka tidak boleh saling membantu. Hasil belajar PKn merupakan Kemampuan 
keterampilan, sikap dan pengetahuan yang di peroleh siswa setelah ia melakukan 
proses pembelajaran yang telah di rencanakn oleh guru sehingga dapat 
mengkontruksikan apa yang telah di dapatkan dalam kehidupan sehari-hari dan 
PKn merupakan Mata pelajaran yang mengfokuskan pada pembentukan warga 
Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk 
menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penerapan Model STAD dapat 
meningkatakan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan Hasil Belajar PKn 
materi Organisasi siswa kelas V SD 1 Mejobo. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus memiliki 4 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Lokasi 
penelitian di SD 1 Mejobo dengan subjek penelitian 33 siswa kelas V. Variabel 
bebas adalah Model STAD dan variabel terikat adalah Hasil Belajar PKn Materi 
Organisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif 
dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian keterampilan guru siklus I 
memperoleh skor rata-rata 69,23 (Baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 
84,52 (Sangat Baik). Hasil penelitian pada aktivitas belajar siswa silus I 
memperoleh skor rata-rata 72,78 (Baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 
80,35 (Sangat Baik). Sedangkan hasil penelitian Hasil Belajar PKn siswa materi 
Organisasi pada siklus I ketuntasan klasikal 73,78% (kurang) dengan skor 
rata-rata kelas 73,78. Meningkat pada siklus II dengan ketuntasan klasikal 
 
xii 
 
menjadi 78,78% (baik) dengan skor rata-rata kelas 78.78. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan Model STAD dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran, meningkatkan aktivitas belajar siswa, dan meningkatkan Hasil 
Belajar PKn siswa kelas V SD 1 Mejobo pada materi Organisasi. Adapun saran 
yang diberikan peneliti yaitu Model STAD dapat digunakan untuk meningkatkan 
Hasil Belajar PKn siswa.  
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